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Ευαγγελία Κούρτη, 
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, ΤΕΑΠΗ, Πανεπιστήμιο Αθηνών 
Ο θαυμαστός καταναλωτικός κόσμος 
του Γουόλτ Ντίσνεϊ: κινηματογράφος, 
παιδική ηλικία και εμπορευματοποίηση 
Περίληψη 
Στο άρθρο αυτό παρουσιάζεται μια λιγότερο μελετημένη πλευρά της σχέσης των παιδιών με τον κι­
νηματογράφο: η κινηματογραφική παραγωγή για παιδιά και η συμβολή της στην ανάπτυξη της κα­
ταναλωτικής συμπεριφοράς τους. Καθώς, υπό το πρίσμα μιας νοσταλγικής προσέγγισης της παιδικής 
ηλικίας, συχνά παραμελούνται σημαντικές πτυχές του παρελθόντος και προβάλλεται μια «εκτός εμπο­
ρίου» εικόνα του παιδιού, μελετώνται εδώ οι στρατηγικές προώθησης των ταινιών και η εμπορευμα­
τοποίηση των χαρακτήρων τους στην κλασική περίοδο της εταιρείας Disney (εποχή του Γουόλτ Ντίσ­
νεϊ). Στόχος είναι να αναδειχτεί ο ρόλος της εταιρείας -σημείο αναφοράς για πολλές εταιρείες στο 
χώρο της παιδικής ψυχαγωγίας- στην ανάπτυξη της καταναλωτικής συμπεριφοράς των παιδιών από 
τις πρώτες κιόλας μέρες της ίδρυσης της και, κατά συνέπεια, να παρουσιαστούν οι στάσεις της προς 
τα παιδιά-θεατές και οι αντιλήψεις της για την παιδική ηλικία γενικότερα Στο πλαίσιο αυτό, πα­
ράλληλα με τις ταινίες γίνεται αναφορά στην προσωπικότητα και στον τρόπο με τον οποίο ο Ντίσ­
νεϊ διαχειριζόταν -ανάλογα με τις κοινωνικές, οικονομικές, και πολιτικές συγκυρίες- τις παραγω­
γές της εταιρείας, τους εργαζομένους και κυρίως την προώθηση του μύθου του ως του αγαπημένου 
«θείου» όλων των παιδιών του κόσμου. 
Λέξεις-κλειδιά: παραγωγή ταινιών, κλασική Disney, Γουόλτ Ντίσνεϊ, εμπορευματοποίηση 
The wonderful consumerist world of Walt Disney: 
Cinema, childhood, merchandising 
Abstract 
In this article is presented an under studied aspect of the relationship between children and 
cinema: the production of children's film in relation to the development of children's consumer 
behavior. As, in the context of a nostalgic approach to childhood, important aspects of the past 
are disregarded and an «out of the market» image of children is presented, studied here are the 
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strategies of promotion and merchandising of characters in Disney's classic period (Walt Disney) 
films. The aim here is to show the role of the company -a reference point for many other companies 
in the field of children's entertainment- in the development of children's consumer behavior from 
the early days of the company and thus illuminate the company's attitudes to child audiences 
and childhood broadly speaking. In this context, in parallel with the films is presented the 
personality of Walt Disney and his style of management -in relation to the social, economic and 
political situation- of the company's productions, the workers of his company and, mostly, the 
promotion of his own myth as the beloved «oncle» of all children around the world. 
Keywords: films production, classic Disney, Walt Disney, merchandising 
ρέπει να είναι ελάχισιοι οι άνθρωποι σιον κόσμο που δεν γνωρίζουν us t e t r i s 
και tous χαρακπίρε5 που δημιούργησε ο πιο yvcooiós Αμερικανό$ του 20ου αι­
ώνα, ο Γουόλι Νιίσνεϊ (1901-1966). Η μικρή ειαιρεία που ίδρυσε ιο 1923, μα­
ζί με ιον αδερφό ιου, Ρόι, με σκοπό ιην παραγωγή ιαινιών κινουμένων σχεδίων με­
γάλωσε και εξαπλώθηκε ραγδαία καιακλυζονια5 με ια προϊόντα και us ôpaotnpiomiés 
m s όλο τον πλανήιη. Σήμερα, η παγκόσμια ηγεμονία ms Disney1 σιο πεδίο m s μι-
vuaims κουλιουρα5 των παιδιών είναι αδιαμφισβήιηιη (Buckingham, 1997). Πολλοί 
ιην αποκαλούν «ιο μαγικό βασίλειο», «η αυιοκραιορία» ή ακόμη και «ιο σύμπαν» 
Disney (Ουάσκο, 1996· Smoodin, 1994· Watts, 1997· Thomas, 1998· Wasko, 2001). 
Κάθε ιμήμα m s 2 αποιελείιαι από καλά ενσωμαιωμένε5 και συνδεδεμένε5 μειαξυ ιου s 
επιχειρήσει που συνεργάζονται ώσιε να μεγισιοποιήσουν ιην προβολή και ιην ανά­
πτυξη ms ειαιρεία$ παγκοσμία«. Oncos υποσιηρίζειαι και σιον ισιόιοπο ms ειαιρεία5, 
ιόσο η ίδια όσο και οι συνδεδεμένε5 και θ υ γ α ι ρ η ^ ειαιρείε5 παραμένουν nioiés σιη 
δέσμευση ms Disney, από ιην ίδρυση ms, να παράγουν μοναδικέ5 ψ υ χ α γ ω γ ί α εμπει-
pies, συνεχίζοντα5 ιην παράδοση ιου ποιοιικου, δημιουργικού περιεχομένου και ms 
öuvapnaomois αφήγηση ισιοριών. 
Από us πρώιε5 μέρε5 λειιουργία5 ms η ειαιρεία κέρδισε ιην αγάπη μικρών και με­
γάλων και έγινε για πολλού s παγκόσμιο σύμβολο ms a0o)óinias και ms μαγηα« φα-
viaoias που χαρακιηρίζουν ιην παιδική ηλικία. Oncos με υπερηφάνεια υποσιήριξε 
ο Άϊσνερ
3
 σε μια προσπάθεια ερμηνεία5 ms συμβολικά napouoias ιου Μίκυ: «Ο Μί-
1. Η ειαιρεία αρχικά ονομάστηκε The Disney Brothers Cartoon Studio (1923), μετονομάστηκε σε 
Walt Disney Studios (1926), εξελίχθηκε σε Walt Disney Productions (1934) και από to 1986 ονο­
μάζεται Walt Disney Company ή απλά Disney. Στο άρθρο αυτό η εταιρεία -ανεξάρτητα από την επί­
σημη ονομασία ms εποχή5- θα αναφέρεται os Disney. Ο έμπνευσαν και îÔpums ms, Γουόλτ Ντίσ­
νεϊ, θα αναφέρεται cos Ντίσνεϊ. 
2. Σήμερα η Disney αποτελείται από τέσσερα τμήματα: κινηματογραφικά στούντιο και ψυχαγωγία, 
θεματικά πάρκα και θέρετρα, καταναλωτικά προϊόντα και επιχειρήσει και δίκτυα MME. Για περαι­
τέρω παρουσίαση ms δομή5 ms εταιρεία5, βλ. τον ιστότοπο ms εταιρεία5: http://corporate. 
disney.go.com/corporate/overview.html 
3. Téojs διευθύνων συμβουλθ5 ms Disney (1984-2005), κατά την παρουσίαση του ισολογισμού 
ms Disney το 1993. 
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κυ, όπως όλοι οι κλασικοί ήρωες ms Disney δεν ζει στον χρονικό χώρο των θνη­
τών. Ανιίθεια, αυτός και οι άλλοι φίλοι ιου ms Disney ζουν μες στην καρδιά, στο νου 
και OTIS αναμνήσεΐ5 των ανθρώπων όλου του κόσμου» (στο Ουάσκο, 1996: 500). us 
εκ τούτου, οι περισσότεροι γονείς σε όλο τον κόσμο έχουν τυφλή σχεδόν εμπιστο­
σύνη στην εταιρεία Disney. Εάν μια ταινία (ή ένα προϊόν) είναι ms Disney, οι γο­
νείς εφησυχάζονται, καθώς θεωρούν ότι πρόκειται για ψυχαγωγία ευχάριστη, υψηλής 
αισθητικής και «ασφαλέστατη» ως npos το περιεχόμενο.4 Οι περισσότεροι δεν βλέ­
πουν καν για ποιο λόγο θα έπρεπε να μπουν στον κόπο να κρίνουν μια εταιρεία που 
έχει δημιουργήσει τα πιο «ευτυχισμένα μέρη στον κόσμο»5 και κάνει χαρούμενους τό­
σο πολλού s ανθρώπου s. Αλλά η εταιρεία έχει επιβληθεί και στο χώρο ms βιομηχα-
vias παραγωγή5 παιδικής ψυχαγωγίας και όπως συχνά υποστηρίζεται: «η Disney εί­
ναι πλέον το μέτρο με το οποίο όλες οι υπόλοιπες ψυχαγωγία επιχειρήσεις πρέπει 
να αξιολογούν τις επιδόσεις τους» (Robins & Peers, στο Ουάσκο, 1996: 491).6 Παρότι 
αυτή είναι η κυρίαρχη άποψη, μια θετική, δηλαδή, εικόνα για την εταιρεία Disney και 
τον ιδρυτή ms, η McQuail (2006) υποστηρίζει ότι πρέπει να μελετήσουμε σε βάθος 
τη Disney για κατανοήσουμε αυτό που πραγματικά είναι: μια εικόνα, μια κοινωνική 
κατασκευή. Να μα5 απασχολήσει, δηλαδή, η κοινωνική, πολιτική και πολιτισμική 
εξουσία που διαποτίζει την εταιρεία και τα πολιτισμικά ms κείμενα. Ακολουθώντα5 
την προτροπή ms McQuail, στο άρθρο αυτό θα αναφερθούμε στο θεσμικό πλαίσιο ms 
παραγωγή5 των ταινιών της Disney, οι οποίες αποτέλεσαν το πρώτο και στη συνέ­
χεια το βασικό όχημα για όλες τις δραστηριότητες της εταιρείας που γνωρίζουμε σή­
μερα. Αφήνοντας κατά μέρος το πολυμελετημένο θέμα του περιεχομένου των ταινιών 
4. Auro μάλλον ισχύει και για tnv ελληνική δημόσια τηλεόραση, η οποία από to 2005 έχει ανα­
θέσει ΓΟ παιδικό πρόγραμμα ms ΕΡΤ αποκλειστικά στη Disney (με εξαίρεση μια ημίωρη καθημερι­
νή εσωιερική παραγωγή). Σύμφωνα με δηλώσει ίων αρμοδίων στελεχών στον Τύπο (Πετρούτσου, 
Mavmrns & Παπαγεωργίου, 2008), η σύμβαση με τη Disney ανανεώθηκε ίο 2008 για ιρία ακόμη 
χρόνια, λόγω ίου καλού προφίλ που απέκτησε η ΕΡΤ από την προηγούμενη συνεργασία ms με την 
εν λόγω εταιρεία. Ο πρόεδρο5 και διευθύνων σύμβουλθ5 ms ΕΡΤ ΑΕ, XpnoTOS Παναγόπουλθ5, δή­
λωσε ότι η Disney τόνωσε για τα καλά και το παιδικό πρόγραμμα στο οποίο είχε πρόβλημα η ΕΡΤ, 
ενώ ο σύμβουλό$ του, Τζόνυ Καλημέρα, χαρακτήρισε τη Disney, τον ισχυρότερο εταίρο που θα μπο­
ρούσε να έχει η ΕΡΤ στην παγκόσμια τηλεοπτική πραγματικότητα κατ πρόσθεσε χαρακτηριστικά ότι η 
Disney «μα5 προσθέτει λάμψη στην ελαφρά μουντάδα, στο γκρι, που έχει εξ ορισμού μια δημόσια τη­
λεόραση». Από την πλευρά ms ειαιρεία5, υποστηρίχτηκε ότι η Disney μοιράζεται με την ΕΡΤ το ίδιο 
στρατηγικό όραμα και Tis iôies οικογένεια^ αξίε5. Για μια ανάλυση ms συμφωνία5 aums και το 
ρόλο ms στην ιστορία του τηλεοπτικού παιδικού προγράμματο5 στην Ελλάδα, βλ. Κούρτη (υπό δη­
μοσίευση). 
5. 'Onü)S χαρακτηρίζει η εταιρεία τα θεματικά ms πάρκα Νιίσνεϊλανι, Γιουρονιίσνεϊ κ.λπ. 
6. Η τηλεταινία Ta Maneis στον κόσμο του Γουόλι Ντίσνεϊ ( The Muppets at Walt Disney World, 
1990) είναι χαρακιηρισιική ms oxéons ms Disney με us άλλε$ εταιρείε5 naiôncns ψυχαγωγία. Η 
τηλεταινία δημιουργήθηκε για να προωθήσει m συνεργασία των εταιρειών Jim Henson Company και 
Walt Disney Company. Παρά us σημανπκέ5 ιδεολογία διαφορέ5 των δύο εταιρειών στην προσέγ­
γιση ms naiôiKns ψυχαγωγία5 (βλ. Zipes στον παρόντα τόμο), η συνεργασία αυτή, που τελικά επε­
τεύχθη το 2004, αποδεικνύει ιην ισχύ και την οικονομική κυριαρχία ms Disney σιο χώρο και επι­
βεβαιώνει την άποψη ότι «κανεί5 δεν μπορεί να ξεφύγει από m Disney»). 
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ms
7
, θα περιοριστούμε εδώ στην παρουσίαση των στρατηγικών σχεδιασμού, προώ­
θησα και εμπορευματοποίησα ιων ταινιών, ιον τρόπο δηλαδή που η εταιρεία «που­
λούσε» Tis ιαινίε5 και TOUS χαρακιήρε5 TOUS στα παιδιά σιην εποχή ιου Νιίσνεϊ (γνω-
σιή και ω5 κλασική Disney8). Ο ßaoiKOs oióxos μα5 είναι να συνεισφέρουμε στην πα­
ρουσίαση μια5 λιγότερο μελετημένα πλευρά5 ms μιντιακή5 κουλτουρα$ των παιδιών, 
ms napayoûvns μιντιακών προϊόντων, μέσα από Tis στρατηγικέ5 του ιδρυτή ms Disney 
και να αναδείξουμε το ρόλο ms -cas σημείου ava<popas για πολλέ5 εταιρείε$ στο χώ­
ρο ms naiônms ψυχαγωγία5- στην ανάπτυξη ms καταναλωτηα^ συμπεριφορά$ των 
παιδιών από Tis πρώτε5 κιόλα5 μέρε5 Tns iôpuons ms. Oncos υπογραμμίζει η Schor 
(2005), η μελέτη Tns καταναλωτηα^ συμπεριφορά5 των παιδιών στο παρελθόν μά5 
βοηθά να κατανοήσουμε και να θέσουμε σε νέα βάση τη συζήτηση σχετικά με τη ση­
μερινή δραματική αύξηση ms naiônais κατανάλωσα, Ka0ü)s συχνά, στο πλαίσιο μια$ 
νοσταλγπα^ προσέγγισα ms naiôims ηλικία5, παραμελούνται σημαντικέ5 muxes 
του παρελθόντο5 και προβάλλεται μια «εκτ05 εμπορίου» εικόνα του παιδιού. Iióxos 
μα5, επίση5, είναι, μέσα από αυτή την παρουσίαση, να αναδειχτούν και οι στάσε^ 
ms εταιρεία5 σε μια συγκεκριμένη εποχή ms miopias ms npos τα παιδιά-θεατέ5 
Ka0(i)s και οι αντιλήψε^ Tns για την παιδική ηλικία γενικόιερα μελετώντα5 τον τρόπο 
με τον οποίο προσπαθούσε, προωθώντα5 συγκεκριμένε5 έννοιε5 για ιην παιδική ηλι­
κία, να αποκτήσει όλο και περισσόιερου$ καταναλωτέ5 των προϊόντων ms μειαξυ τό­
σο των παιδιών όσο και των ενηλίκων. Oncûs υποστηρίζεται συχνά, η γοητεία ms 
Disney οφείλειαι σιο γεγον05 ότι απευθύνεται και oious δυο (Buckingham, 1997). 
Εξάλλου, και ο iôios ο Ντίσνεϊ δεν περιόριζε us ταινίε$ ίου στο παιδικό κοινό. Έλε­
γε χαρακτηριστικά: «Δεν κάνω ταινίε$ κυρίου για παιδιά. Πείτε το [για την] παιδι­
κή αθωότητα. Ακόμη και οι χειρότεροι από εμά5 έχουμε αθωότητα μέσα μα5... Με 
το έργο μου προσπαθώ να πλησιάσω αυτή την αθωότητα και να ms μιλήσω» (Elliot 
στο Ουάσκο, 1996: 501). 
1. Imoeis και avuötaöeis στη μελέιη ms Disney 
Η κριτική ανάλυση και η θεωρητική κατανόηση Tns Disney και ms σημανιπα^ ms πα-
pouoias στο χώρο ms naiônaîs ψυχαγωγία$ είναι πλέον ένα πεδίο ooßapns ακαδη-
μαϊκή$ έρευνα$, που ορίζεται OÛS «Disney studies» (Chris, 1995) και περιλαμβάνει ένα 
n)tfi0os συγγραμμάτων και δημοσιευμάτων σχετικά με την εταιρεία και το δημιουρ-
7. Παρά to nXnGos δημοσιεύσεων σχεπκά με ιο περιεχόμενο και την ιδεολογία ίων ιαινιών ms 
Disney, στα ελληνικά κυκλοφορούν ελάχιστα βιβλία ή άρθρα (Zipes, στον παρόντα τόμο· Ουάσκο, 
1996· Μπερν & Μακουίλαν, 2001· Ματλάρ & Ντόρφμαν, 1971) 
8. Στην ανάπτυξη Tns εταιρεία$ παρατηρούνται μέχρι σήμερα τέσσερα φάσεις : η κλασική πε-
pioôos, στην οποία εντάσσονται η ίδρυση και οι πρώτε5 επιτυχίε5 μέχρι το θάνατο του ιδρυτή Tns, 
το 1966· η μετά το θάνατο του Ντίσνεϊ εποχή, κατά την οποία τη διεύθυνση Tns ειαιρεία5 είχαν κυ-
pioûs μέλη Tns οικογενεία5 Ντίσνεϊ (1967-1984)· η εποχή υπό την προεδρία του Άϊσνερ (1984-2005) 
και τέλθ5, η εποχή υπό την προεδρία του Άϊγκερ (2006- ). 
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γό ms
9
, ία προϊόντα και iis opaompióirnés ms. Παράλληλα, με βάση ιο όνομα ms 
eiaipeias και Tis ε μ π ο ρ ί α oipamyiKés ms έχουν δημιουργηθεί νέοι όροι, ónoos 
disneyfication και disneyzation, για να περιγράφουν ευρύτερα τοπικά και παγκόσμια 
κοινωνικά φαινόμενα.10 
Παραδόξου και παρά το μεγάλο αριθμό σχετικών δημοσιεύσεων, η μελέτη ms 
Disney δεν είναι εύκολο εγχείρημα. Ανάμεσα στα πολλά εμπόδια που εγείρονται, τρία 
είναι κατά τον Watts (1995) τα πιο σημαντικά: (α) η μεγάλη εμπορική επιτυχία εκλαμ­
βάνεται συχνά από TOUS κριτικοί^ Ü>S συνώνυμο χαμηλά noiómias πολιτισμικών αγα­
θών, (β) ο επί δεκαετίε5 κατακλυσμ05 ms παγκόσμΐ05 αγορά5 με μια πληθώρα διαφό­
ρων ειδών προϊόντων ms Disney δυσκολεύει τη σφαιρική προσέγγιση ms, (γ) οι έντο-
νε5 ιδεολογία αντιπαραθέσει σχετικά με το έργο ms οδηγούν συχνά σε πόλωση τό-
9. θα ήταν αδύνατο να παρουσιάσει και να σχολιάσει κανεί5 όλε5 tis Kpnucés μελέτε5 και ία δη­
μοσιεύματα σχεπκά με to «φαινόμενο Disney» που έχουν διεξαχθεί σία διάφορα πεδία ερευνών (επι­
κοινωνία, εκπαίδευση, πολιπσμικέ5 onouôés, αρχιτεκτονική, γεωγραφία, ιστορία, παιδική λογοτε­
χνία, ανθρωπολογία, κοινωνιολογία, ψυχολογία, οικονομία κ.λπ.). Η Wasko (2001) αναφέρει ότι μέ­
χρι το 2000 υπήρχαν 2.922 βιβλία στο amazon.com με το όνομα Disney στον τίτλο (πολλά από τα 
οποία είχε δημοσιεύσει η ίδια η εταιρεία), θέμα των βιβλίων είναι ο Ντίσνεϊ, η θετική ή αρνητική 
συμβολή του στα κινούμενα σχέδια, η ιστορία ms εταιρεία5 και αναλύσει των προϊόντων και των δη­
μιουργών TOUS. Σε γενικέ5 γραμμές, Tis πρώτε5 δεκαετίε5 μετά την ίδρυση ms Disney, το έργο ms με­
λετήθηκε από KpiTiKous κινηματογράφου cos npos τη συμβολή ms στην τέχνη των κινουμένων σχε­
δίων (Watts, 1995), ενώ παράλληλα η Σχολή ms Φρανκφούρτη αναφερόταν OTOUS χαρακτήρες ms 
Disney cos παράδειγμα για Tis θεωρία ms σχετικά με Tis πολιτισμικέ5 βιομηχανίε5 (βλ. Hansen, 1923). 
Από τα τέλη ms δεκαετία5 του 1960, στο πλαίσιο μια5 ευρύτερα Kpnucns των αμερικανικών παρα­
δοσιακών αρχών και ms πολπική5 των ΗΠΑ, δημοσιεύτηκαν πολλέ5 μελέτε5, aus οποίε5 ouvnOcos 
κατακρίνεται το έργο ms εταιρεία$ και του ιδρυτή ms, ενώ σε άλλε5 γινόταν μια προσπάθεια υπερά-
ouions TOUS (Watts, 1997). Από tis μελέτε5 auTés, ιδιαίτερα σημαντικό θεωρείται το βιβλίο των Μα-
τελάρτ και Ντόρφμαν, Ντόναλντ ο anmeóvas (1971), καθα« οι συγγραφεί5 είναι οι πρώτοι που απέ­
φυγαν ψυχολογικού τύπου Θετικέ5 ή αρνητικές ερμηνείε5 ms προσωπικότητας του Ντίσνεϊ (βλ. 
Thomas, 1976· Schickel, 1968) και πρότειναν μια ιδεολογική ανάλυση, τοποθετώντα5 τα προϊόντα ms 
Disney στο πλαίσιο του πολιτισμικού ιμπεριαλισμού των ΗΠΑ. Πιο πρόσφατα, παρατηρείται ραγδαία 
αύξηση του αριθμού των μελετών, οι περισσότερε5 από Tis οποίε5 θα μπορούσαν να χαρακτηριστούν 
«ιδεολογικές επιδρομέ5» κατά ms εταιρεία5 (Μπερν & Μακουίλιαν, 2001). Συνοπτικά, η Wasko 
(2001) Tis αναφέρει cas pmopiKés, φεμινιστικές, λογοτεχνία και ψυχαναλυτικές KpiuKés αναλύσει 
που αναδεικνύουν κοινωνικά ζητήματα, όπως οι αναπαρασταθεί του φύλου και ms φυλής. Παράλ­
ληλα, ανθρωπολόγοι, αρχιτέκτονε5, γεωγράφοι και ιστορικοί ασχολούνται σοβαρά με Tis συνεπές 
των «κόσμων» ms Disney, ιδιαίτερα των θεματικών πάρκων, με βάση us αισθητικές, πολιτισμικές και 
κοινωνία συνέπειέ5 TOUS. Για περαιτέρω συζήτηση σχετικά με Tis «Disney studies» βλ. Chris (1995) 
και Budd & Kirsh (2005). 
10. Πολλοί θεωρούν τον όρο disneyization συνώνυμο του disneyfication. Ωστόσο ο Bryman 
(2004), ο onoios τον χρησιμοποίησε για πρώτη φορά, τον ορίζει os «διαδικασία μέσω ms onoias 
οι apxés των θεματικών πάρκων ms Disney αρχίζουν να επικρατούν όλο και περισσότερο όχι μόνο 
στην Αμερική αλλά και σε ολόκληρο τον κόσμο» (σελ. 1) και τον διαχωρίζει από τον όρο 
disneyfication, ο onoios, κατά την άποψη του, αποτελεί κυρίως μια δήλωση σχετικά με τα πολιτι­
σμικά αγαθά ms Disney, σημαίνει δηλαδή απλώ5 τη μετάφραση ή τη μεταμόρφωση εν05 αντικειμέ­
νου σε κάτι επιφανειακό ή απλοϊκό. 
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σο TOUS epeuvniés όσο και io ευρύ κοινό. Τα παραπάνω, σε συνδυασμό με την εσωτε­
ρική αντίσταση στην άσκηση Kpimais στην Disney που αναπτύσσουν όσοι μεγάλωσαν 
μαζί ms, δηλαδή όλοι μα$, KaGcJas οι naiôiKés εμπειρίε5, οι xapés και οι απολαύσει, 
δεν χάνουν ποτέ την ένταση TOUS, εμποδίζουν ouvnGoos τη νηφάλια προσέγγιση του θέ-
ματο5.π Στο πλαίσιο αυτό, κάποιοι αγιοποιούν την εταιρεία και τον ιδρυτή ms, ενώ 
άλλοι, ónoos ο Michelson, TOUS θεωρούν «μέλη ms παγκόσμια5 συνομωσία5 ms ευτυ-
xias» που παράγουν «εικόνε5 για μυαλά σε ôiaKonés» (στο Watts, 1997: 451). Συνεπα«, 
η αναφορά στη Disney θέτει θεωρητικά προβλήματα που δεν αφορούν μόνο την ανά­
λυση των MME, αλλά και ns αντιστάσε^ που αναπτύσσουν μικροί και μεγάλοι, κοινό 
και ερευνητέ5 σε σχέση με τα βασικά στερεότυπα και ns πεποιθήσεΐ5 ms εταιρεία5 για 
την παιδική ηλικία που προβάλλονται μέσω των προϊόντων ms. Το μόνο βέβαιο σε 
auïés us περιπτώσει είναι ότι κανεί$ δεν μπορεί να κάνει λόγο για τα μεγάλα MME, πό­
σο μάλλον για τη Disney και τον ιδρυτή ms, xoapis να θίγει πολλά θέματα ταυτόχρονα, 
που δεν αφορούν μόνο την παραγωγή/διανομή και το περιεχόμενο των προϊόντων TOUS 
αλλά και το κοινό-καταναλωτέ5 αυτών των προϊόντων. Εάν μάλιστα προσπαθήσει να 
τα συνδυάσει με τη συζήτηση για την έννοια ms naiôiiais nXmas, έχει στα χέρια του ένα 
μείγμα τόσο εκρηκτικό που αναπόφευκτα θα προκαλέσει ατέλειωτε5 αντιπαραθέσει 
και συζητήσει. Στο πλαίσιο αυτό, κάθε μελέτη σχετικά με Tis παραγωγέ5 και Tis δρα-
ompiónras ms raoxns ms idaonais Disney, μπορεί να έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, υπό­
κειται όμω5 OTOUS περιορισμοί^ που προαναφέρθηκαν. 
2. Γουόλτ Νιίσνεϊ: δημιουργό^ και δημιουργία ins Disney 
Η ιστορία ms Disney είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την ιστορία του ιδρυτή ms. Οι ερ­
γαζόμενοι στα στούντιο του έλεγαν ότι είχε πολλά πρόσωπα (Bryman, 1995). Κάποιοι 
τον χαρακτήρισαν υπερβολικά φιλόδοξο, μονίμου αισιόδοξο, ερωτευμένο με τη δου­
λειά του και με την ψυχαγωγία του μαζικού κοινού, με βαθιά πίστη στη σκληρή προ­
σπάθεια και τα προϊόντα υψηλή$ noiónnas και κυρία« με μια τεράστια ικανότητα να με­
ταδίδει τον ενθουσιασμό του OTOUS συνεργάτε5 του. Άλλοι τον περιέγραψαν Ü)S ιδιαί­
τερα αυταρχικό και ικανό να χρησιμοποιεί όλα τα μέσα για να πραγματοποιήσει TOUS 
oKonous του. Το πιο σημαντικό, όμο«, χαρακτηριστικό του ήταν iooas η ικανότητα του 
«να πουλάει τον εαυτό του» και να δημιουργεί γύρω του τη συμπάθεια και το θαυμα­
σμό, npoßaJAovras την εικόνα εν05 αυτοδημιούργητου αγροτόπαιδου ms Apepixns που 
με σκληρή δουλειά και υπομονή κατάφερε να κάνει επανάσταση στη βιομηχανία του 
κινηματογράφου (Sammond, 2008). 
Ο Schickel (1968) υποστήριζε ότι η μεγαλύτερη δημιουργία ms Disney ήταν ο iôios 
ο Ντίσνεϊ, ενώ ο Bryman (1995) πίστευε ότι ο Ντίσνεϊ ήταν κατά κάποιο τρόπο μια κοι-
11. Βλ. ενδεικιικά σιο Chyng Feng & Scharrer (2004) tis ανασιάσε^ που παραιηρήθηκαν σε ομά­
δα φοιιηιών κατά m διάρκεια evós μαθήμαχο5 εκπαίδευσα σια MME, το οποίο είχε cas στόχο την 
αποκωδικοποίηση και ιην κριτική ανάλυση των μηνυμάτων ms laivias του Disney Η μικρή γοργό­
να {The little mermaid, 1989), mQws και Chris (1995). 
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νωνική κατασκευή, ένα προϊόν ιου εαυτού ιου και ms προσπάθεια5 άλλων να δη­
μιουργηθεί ένα δημόσιο πρόσωπο και μια προσωπική βιογραφία που εξυπηρετούσε 
TOUS OTÓXOUS ms εταιρεία$. Ένα «προϊόν» που ακόμη και μειά το θάνατο ιου εξυπη­
ρετεί την εταιρεία. Πράγματι, μετά το θάνατο του, μέσα από ένα nM0os βιογραφιών και 
τιμητικών τελετών που συνήθω$ προωθούσε η ίδια η εταιρεία και η οικογένεια του 
με βάση ιστορίε5 που, óncos υποστηρίζεται, είχε κατασκευάσει και δώσει στη δημο­
σιότητα ο iôios για τον εαυτό του, δημιουργήθηκε ένα είδθ5 «ψευδοθρησκευτική5 αυ-
pas» (Wasko, 2001). Σε αντίθεση με αυτή την «αγιοποίηση» του Ντίσνεϊ υπήρξαν και 
πολλέ$ «δαιμονοποιήσει$» (Schickel, 1968· Giroux, 1999), από την αρχή ms καριέ-
pas του μέχρι σήμερα. Ανάλογα με TOUS συγγραφεί^ και TIS nnyés TOUS, άλλοτε περι­
γράφεται με τα χαρακτηριστικά του «μεγάλου avopós», cos μια επιχειρηματική και δη­
μιουργική ιδιοφυΐα και άλλοτε παρουσιάζεται με μια πολύ πιο σκοτεινή πλευρά από 
αυτή που έχει περάσει στη λαϊκή κουλτούρα (Ουάσκο, 1996). Ο Solomon (1989) κα­
τέληξε στο συμπέρασμα ότι ο Ντίσνεϊ ήταν ένα ανθρώπινο τεστ Rorschach: ο καθέ-
vas βλέπει κάτι διαφορετικό σε αυτόν... Κανεί5, όμω5, δεν μπορεί να αμφισβητήσει ότι 
η Disney διατηρήθηκε κυρίου χάρη στην προσωπικότητα, Tis στάσε^, Tis αποφάσεΐ5 
και Tis αντιφάσεΐ5 του Γουόλτ Ντίσνεϊ. Στο πλαίσιο αυτό, για να παρουσιάσει κανεί$ 
το έργο ms idaoiKns Disney, παράλληλα με us ταινία πρέπει αναπόφευκτα να ανα­
φέρεται και στον ίδιο και στον τρόπο με τον οποίο διαχειριζόταν, ανάλογα με Tis κοι-
vcûviKés, οικονομία, και noÀnucés συγκυρίε5, TOUS εργαζομένου και τα προϊόντα ms 
εταιρείας, αλλά κυρίως την προώθηση του μύθου του cas του αγαπημένου «θείου» όλων 
των παιδιών του κόσμου (Wasko, 2001· Bryman, 1955· Watts, 1997). Onoûs πάντα, για 
να κατανοήσει κανείς τα MME, πρέπει να κατανοήσει πληροί την πολύπλοκη συνάρ­
θρωση ms oKÓnnms ôpaons και των δομικών περιορισμών σε κάθε επίπεδο ms δια-
ôiKaoias παραγωγή5 (Murdock, στο Wasko, 2001). 
3. Ο Μίκυ Maous και η παρέα του: από ιον κινηματογράφο 
στα καταστήματα και από τα καταστήματα στον κινηματογράφο 
Ο Ντίσνεϊ εμφανίζεται δυναμικά στα τέλη του 1920, σε μια εποχή κατά την οποία τα 
παιδιά γεμίζουν Tis κινηματογραφία αίθουσε$12 και επικρατούν έντονε5 αντιπαρα­
θέσει σχετικά με την ψυχαγωγία των παιδιών και το ρόλο του κινηματογράφου στη 
ζωή TOUS, συνηθίζεται η μεταφορά κλασικών έργων ms naiônms λογοτεχνία στη με­
γάλη οθόνη και κάποιοι χαρακτήρε5 κινουμένων σχεδίων, óno)S ο Φέλιξο yaws (Felix 
the cat) γνωρίζουν τη δόξα των σταρ του Χόλιγουντ.13 
12. Για us προτιμήσει ίων παιδιών στην αρχή ίου κινηματογράφου, βλ. λήμμα «children's films» 
σχην Εγκυκλοπαίδεια ιου κινηματογράφου http://www.filmreference.com/encydopedia/Academy-
Awards-Crime-Films/Children-s-Films.html. 
13. Για την ιστορία του παιδικού κινηματογράφου πριν τον Ντίσνεϊ, βλ. Wojcik-Andrews (2000) 
και ειδικότερα των κινουμένων σχεδίων, βλ. Bryman (1995). 
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Η ιστορία ιου Ντίσνεϊ είναι γνωστή. Ξεκίνησε (US σχεδιαστή5/παραγωγ05 κινουμέ­
νων σχεδίων στο Kavoas Σίτυ με τη μεικτή σειρά (κινούμενα σχεδία και ζωντανή δρά­
ση) Αλίκη {Alice Comedies, 1923). Μετακόμισε στην Καλιφόρνια το 1923, το οποίο η 
εταιρεία θεωρεί éTOS iopuons ms, και δημιούργησε την «Disney Brothers Cartoon 
Studio» (ο αδελφ05 του Pòi ήταν υπευθυνο5 για τη διαχείριση ms επιχείρησα). Σύντομα 
η εταιρεία μετονομάστηκε σε Walt Disney Studio.14 Στα στούντιο αυτά, ενώ συνεχιζό­
ταν η παραγωγή ms AMKIIS, δημιουργήθηκε το κινούμενο σχέδιο Όσβαλντ, ο wxepós 
Xayós (Oswald the lucky rabbit, 1927), évas xapaKmpas που έγινε γρήγορα δημοφι­
λ ή και η εικόνα και το όνομα του άρχισαν να εμφανίζονται πάνω σε διάφορα προϊό­
ντα (Bryman, 1995). Ka0(ós ο Ντίσνεϊ δεν είχε τα πνευματικά δικαιώματα του Όσβαλ­
ντ, μετά από μια σύγκρουση με την εταιρεία ôiavouns σχετικά με τη χρηματοδότηση ms 
oeipds, αποχώρησε. Αποφάσισε, όμω5, να μην παραχωρήσει ποτέ πλέον τα πνευματι­
κά δικαιώματα των χαρακτήρων του σε κανέναν. Oncos υποστηρίζεται, η απόφαση αυτή 
ήταν καθοριστική cos npos τον αυστηρό, αδιάλλακτο και μερικέ5 cpopés άδικο -ή μικρο-
πρεπή ónoos τον χαρακτηρίζει η Ουάσκο (1996)- τρόπο με τον οποίο ο Ντίσνεϊ και η εται­
ρεία του από τότε μέχρι σήμερα αντιμετωπίζουν θέματα που σχετίζονται με την πνευμα­
τική ιδιοκτησία των προϊόντων TOUS.15 θύμα aums ms OTaons ήταν και ο πιο naAiós φί-
λθ5 και στεν05 συνεργάτη του Ντίσνεϊ, Ουμπ Άιγουερκ5, ο onoios, μολονότι αναγνωρί­
ζεται από TOUS περισσότερου5 συγγραφεί5 ü>s Ο δημιουργό$ ms φιγουρα5 του Μίκυ 
Maous16, το ποντίκι-συμβολο ms εταιρεία5, δεν αναγνωρίζεται με αυτή την ιδιότητα 
σε κανένα επίσημο έγγραφο ms εταιρεία$. 
Από Tis πρώτε5 μέρε5, οι αδερφοί Ντίσνεϊ έχτιζαν σιγά σιγά m φήμη TOUS OÙS πα­
ραγωγών ποιοτικών κινουμένων σχεδίων, τα οποία βασίζονταν OTIS τελευταίε5 εξελί­
ξει ms τεχνολογία$ (Wasko, 2001: 2). Το Ατμόπλοιο Γουίλι (Steamboat Willie, 1928), 
στο οποίο πρωτοπαρουσιάστηκε το 1928 ο Μίκυ, αποτέλεσε το πρώτο κινούμενο σχέ­
διο με συγχρονισμένο ήχο (χρησιμοποιήθηκε το σύστημα «Cinephone» του Pat Powers), 
ενώ στην αμέσου επόμενη παραγωγή, τη σειρά Μελωδία Συμφωνίε5 (The Silly 
Symphonies, 1929-1939), περιλαμβάνεται το πρώτο έγχρωμο κινούμενο σχέδιο, Αου-
14. Ο Thomas (1976) αναφέρει όχι ο Νιίσνεϊ πίστευε ότι to ένα όνομα θα ήιαν πιο ελκυσπκό οίο 
κοινό ενώ παράλληλα θα έδινε και μια πιο ξεκάθαρη ταυτότητα σιην εταιρεία. Στην επίσημη ιστο-
σελίδα ms εταιρεία5 όμως υποστηρίζεται ότι ήταν πρόταση του Ρόι Ντίσνεϊ. 
15. Για παράδειγμα, το 1997, η εταιρεία ζήτησε ποσοστά από το αμερικανικό κράτος όταν της πρό­
τεινε να δημιουργηθούν γραμματόσημα με τους ήρωες των κινουμένων σχεδίων της, κατήγγειλε βρε­
φονηπιακούς σταθμούς γιατί ζωγράφισαν στους τοίχους τους ήρωες της Disney χωρίς την άδεια της 
κ.λπ. (Βλ. Bud & Kirsh, 2005). Η Chris (1995) αναφέρει ειρωνικά ότι η Disney είναι ικανή να πάει 
στα δικαστήρια ακόμη και όσους έχουν τατουάζ Μίκυ. 
16. Ο Ντίσνεϊ σχεδίαζε ελάχιστα μετά το 1924. Ο ίδιος παραδέχτηκε (De Ross, 1994) ότι δεν άξι­
ζε πολλά ως σχεδιαστής και εκμυστηρεύτηκε ότι όταν ένα παιδάκι τον ρώτησε «και τι ακριβώς κάνε­
τε εσείς» ήρθε σε δύσκολη θέση και του απάντησε : «Μερικές φορές νομίζω ότι είμαι μια μικρή μέ­
λισσα. Πηγαίνω από τη μια γωνιά του στούντιο στην άλλη, μαζεύω τη γύρη και εμψυχώνω όλο τον 
κόσμο» (σελ. 50). Αναφέρεται επίσης ότι ο Ντίσνεϊ, ένοιωθε άβολα όταν του ζητούσαν αυτόγραφα, 
καθώς δυσκολευόταν να αντιγράψει την υπογραφή που εμφανίζεται στις παραγωγές του (Wasko, 
2001· Sammond, 2005). 
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λούδια και Δένδρα (Flowers and Trees, 1932), στο οποίο, παρά us επιφυλάξει του 
αδελφού ιου, Ρόι, ο Ντίσνεϊ χρησιμοποίησε ιο σύστημα «Three-strip Technicolor» με 
αποτέλεσμα μια υπερρεαλιστική απόδοση των χρωμάτων (Bryman, 1995). Η ταινία 
βραβεύτηκε με το Όσκαρ καλύτερα TOivias κινουμένων σχεδίων.17 
Παρά την άμεση, όμω5, εμπορική επιτυχία και αναγνώριση του έργου ms Disney, 
όχι μόνο από το κοινό αλλά και από TOUS κριτικοί^ και TOUS επαγγελματίε$ ιου κινη­
ματογράφου σε όλο τον κόσμο, η Disney χρειαζόταν περισσότερα χρήματα για την πα­
ραγωγή των ταινιών ms, KaGoas δεν ήταν παρά évas vavos ανάμεσα OTOUS κολοσσοί^ 
του Χόλιγουντ ms εποχή5. Επιπλέον, στηριζόταν σε άλλε5 εταιρεία για τη διανομή 
των ταινιών ms, οι οποίε5 κρατούσαν ένα μεγάλο ποσοστό των εισπράξεων (Fogacs, 
1994· Wasko, 2001).18 Για να αντεπεξέλθει στα σχέδια ms, από το 1929 στράφηκε 
στην εμπορευματοποίηση του Μίκυ και του ονόματ05 ms, δηλαδή του Γουόλτ Ντίσ­
νεϊ. Η προώθηση και των δύο ήταν άμεση και αλάθητη. Η εταιρεία ενδιαφερόταν 
τόσο για τη διαφημιστική αξία αυτών των προϊόντων19 όσο και για τα έσοδα από τα 
προϊόντα. 
Η αρχή ms εμπορευματοποίησα σηματοδοτείται από τρία γεγονότα: στο τέλο5 του 
1929, η Disney πούλησε τα δικαιώματα xpnons ms εικόνα5 και του ονόματο5 του Μί­
κυ σε μια εταιρεία σχολικών προϊόντων ms Néas YópKns, τον Ιανουάριο του 1930 η 
Σαρλότ Κλάρκ άρχισε να παράγει, σε μικρή κλίμακα, κούκλε5 Μίκυ σε ένα σπίτι που 
νοίκιαζε η Disney και τον Φεβρουάριο του 1930, η Disney υπέγραψε μια συμφωνία με 
την εταιρεία George Borgfeldt για παγκόσμια παροχή αδειών παραγωγή5 και διανομή5 
διαφόρων προϊόντων σχετικών με τον Μίκυ (Munde, στο deCordova, 1994). Σύντο­
μα, τα παιδιά μπορούσαν με λίγα χρήματα να έχουν την εικόνα του Μίκυ σε όλα TOUS 
τα υπάρχοντα (ρούχα, κοσμήματα, οδοντόβουρτσε5, μπουκαλάκια για νερό, αξεσου­
άρ μπάνιου, παιχνίδια, σχολικά είδη κ.λπ.), ενώ παράλληλα άρχισε και η έκδοση κό-
μικ5 με TOUS χαρακτήρε$ ms Disney. Ο Μίκυ βρέθηκε ons ßnpives μικρών και μεγά­
λων καταστημάτων. Οι έμποροι παιχνιδιών σχεδίαζαν εκδηλώσει με αφορμή τον Μί­
κυ (π.χ. τα γενέθλια του Μίκυ) και προέτρεπαν TOUS καταστηματάρχε5 να διοργανώνουν 
πάρτι, αλλά και να συνεργάζονται με Tis κινηματογραφία αίθουσε5 ms περιοχή5 TOUS 
για να εκθέτουν στο φουαγιέ TOUS κούκλε5 και παιχνίδια με τη μορφή του Μίκυ. Υπό 
αυτή την έννοια, ο κινηματογράφο s δεν αποτελούσε παρά μια προέκταση των κατα­
στημάτων. Αλλά και μέσα ons κινηματογραφία αίθουσε5 αναπτύχθηκαν δραστηριό-
inies με θέμα τον Μίκυ (deCordova, 1994). 
17. Μια άλλη σημαντική τεχνική που ανακαλύφθηκε στα στούντιο ms Disney ήταν η «multi plane 
camera» που χρησιμοποιήθηκε για πρώτη φορά στο κινούμενο σχέδιο Παλιόςμύλος (Old mill, 1937) 
για να προσδώσει την αίσθηση του ßaOous. 
18. Για τη διανομή των ταινιών ins, η Disney συνεργάστηκε με την Columbia Pictures (1929-
1931), την United Artists (1931-1936) και τέλθ5 την RKO (1936-1954), μια από ris πέντε μεγαλύτε-
pes εταιρείε$ του Χόλιγουντ (Gomery, 1994). 
19. «Το να πουλήσει μια κούκλα σε μια οικογένεια είναι μια καθημερινή διαφήμιση σε αυτό το 
σπίτι για τα κινούμενα σχέδια μα5, γιατί κάνει όλα τα μέλη ms να έχουν τον Μίκυ Maous στο μυα­
λό TOUS» έλεγε ο Ρόϊ Ντίσνεϊ (deCordova, 1994: 205). 
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Σιο πλαίσιο ιων μαιινέ (matinée)20, οργανώθηκαν «Μίκυ Maous Κλαμπ» (ΜΜΚ), με 
βάση ένα κοινό πρόγραμμα που είχε σχεδιάσει η ίδια η Disney και ιο οποίο περιλάμβανε 
ένα κινούμενο σχέδιο με ιον Μίκυ, την είσοδο ιων «αξιωματούχων» ίου ΜΜΚ (ντυμέ­
νων με κουσιούμια Μίκυ), mv απαγγελία ιου «Πισιεύω» ιου ΜΜΚ, ιον εθνικό ύμνο ιων 
ΗΠΑ, ένα σόου ή έναν διαγωνισμό, mv κραυγή ιου ΜΜΚ και lekos ιην ιαινία ins ημέ-
pas. Σια ΜΜΚ γινόιαν προσπάθεια να ενσωμαιωθουν όλε5 οι δρασιηριόιηιε5 ιων παι­
διών ins κάθε Koivómias: για παράδειγμα, ια παιδιά που ήιαν μέλη σε διάφορε5 λέ-
σχε5 ζωγραφική5, χορού, μουσική$ κ.λπ. ins Koivómias επιδείκνυαν σιη διάρκεια ιου 
σόου us ικανόιηιε5 και ιο ιαλένιο ιου s. Τα ΜΜΚ διοργάνωναν ακόμη και εκδρομέ5 για 
ια μέλη tous. Ο oióxos ασφαλοί« ήιαν κάθε δρασιηριόιηια ιων παιδιών να συνδέειαι 
με ιο όνομα ιου Μίκυ. Παράλληλα, οι αιθουσάρχε5 συνεργάζονταν με διάφορε5 ιοπι-
Kés επιχειρήσει, οι οποίε$ ω5 χορηγοί πλήρωναν ια έξοδα ιων ΜΜΚ και σε ανιάλλαγ-
μα προωθούσαν ια προϊόνια και us opaoinpiómiés lous, ενώ είχαν ιο δικαίωμα να βά­
ζουν ιην εικόνα ιου Μίκυ σιη βιιρίνα tous και aus διαφημίσει tous. Οι εγγραφέ5 σια 
ΜΜΚ γίνονιαν συνήθο« σια μεγάλα καιασιήμαια, ια οποία συχνά διοργάνωναν και δια­
γωνισμοί^ με έπαθλο ιο ιελευιαίο παιχνίδι ιου Μίκυ. Εννοείιαι ότι όσα παιδιά δεν ιο 
κέρδιζαν πίεζαν tous γονεί5 tous va tous ιο αγοράσουν. Τα ΜΜΚ γνώρισαν ιεράσιια επι-
ιυχία και υπολογίζειαι ότι ιο 1932 υπήρχαν ένα εκαιομμυριο μέλη σε όλη τη χώρα. 
Η σιραιηγική που ακολούθησε η ειαιρεία για ιην εμπορευμαιοποίηση ιων χα-
ρακιήρων ιων πρώιων ms ιαινιών δεν μπορεί ασφαλώ5 να ερμηνευιεί ω5 μεμο­
νωμένο φαινόμενο, αλλά cos μέρο5 ευρυιερων πολιιισμικών και οικονομικών αλ­
λαγών που σημειώθηκαν ans apxés ιου 20ου αιώνα (Watts, 1997). Την εποχή που 
εμφανίσιηκε η Disney, υπήρχε η ιάση να συνδέονται οι ιαινίε5 με ιην καιανάλωση 
αγαθών, ενώ Kanons ειαιρείε5 λειιουργούσαν (os «μεσάζοντε5»21 ανάμεσα στα στού­
ντιο του Χόλιγουντ και την αγορά, και προωθούσαν την παραγωγή αγαθών (ρούχων, 
αξεσουάρ κ.λπ.), τα οποία χρησιμοποιούσαν οι σταρ του Χόλιγουντ στην οθόνη ή 
OTIS εξόδου5 TOUS (Eckert, στο deCordova, 1994). BaoiKÓs oióxos ήταν ο Ocams 
να γίνει ταυτόχρονα και καταναλωτή$ (Stacey, 1994). Δεν ήταν μεγάλη η απόσταση 
από το σημείο αυτό μέχρι το να αρχίσουν στο Χόλιγουντ να αναπτύσσονται ιδέε5 
σεναρίων στα οποία να προωθούνται συγκεκριμένα προϊόνια. Αν και υπήρχε ήδη 
η ιάση εμπορευμαιοποίηση, ακόμη και χαρακιήρων κινουμένων σχεδίων (π.χ. Φέ-
λιξ, Όσβαλνι), ο μόνο5 που χρησιμοποίησε συσιημαιικά και καιά κόρον αυιήν m 
20. Τα μαπνέ ήιαν ειδικοί «χώροι» (ai6ouoes) και «χρόνοι» (Σάββατο πρωί) npoßoXns ταινιών 
για ένα «ειδικό κοινό» (παιδιά). Ήιαν ουσιαστικά αποτέλεσμα μια5 npoonaOcias, Kupicos των επαγ­
γελματιών του χώρου, να κατευνάσουν us ομάδε5 πολιτών και επίσημων φορέων που απαιτούσαν 
όλο και μεγαλύτερη ρύθμιση και έλεγχο των κινηματογραφικών ταινιών για την προστασία των παι­
διών από Tis «βλαβερέ5» εικόνε5 του κινηματογράφου. Ο xapaKïnpas των μαπνέ έχει ιδιαίτερο εν­
διαφέρον για TOUS μελετητέ5 του κινηματογράφου και ms naiôncns ηλικία5: στη διάρκεια του πρωι­
νού, πέρα από την ταινία, τα παιδιά τραγουδούσαν πατριωτικά τραγούδια, συμμετείχαν σε διαγωνι-
σμού5 και σόου υπό ιην επίβλεψη εθελοντριών ms Koivótnms και προσκόπων. Με λίγα λόγια, στα 
μαπνέ τα παιδιά παρακολουθούσαν και παρακολουθούνταν (deCordova, 2002). 
21. Για παράδειγμα οι Hollywood Fashion Associates, Modem Merchandising Bureau. 
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στρατηγική, από io 1929, ήταν ο Ντίσνεϊ. Το υπόλοιπο Χόλιγουντ ακολούθησε αυ-
ιή mv τακτική μετά ro 1970.22 
Φαίνεται ότι εξαρχή5 τα παιδιά ήταν για τον Ντίσνεϊ σημαντικοί καταναλωτε$ σε δυο 
επίπεδα: Ü)S θεατέ$ που πλήρωναν εισιτήριο αλλά και o)s αγοραστεί των προϊόντων που 
έβλεπαν ans ταινίεΞ. Το σύστημα εμπορευματοποίησα και προώθησα που ακολούθη­
σε ήταν η δημιουργία δικτύων αμοιβαία$ avacpopas αυτών των δυο επιπέδων κατανά­
λωσα με στόχο την ανάπτυξη μια5 «κουλτουρα5 ms ayopas» στα παιδιά (de Cordova, 
199).23 Η αλληλοπροώθηση όλων των δραστηριοτήτων ms εταιρεία5 ήταν εντυπωσια­
κή. Η σημασία που έδινε στην εμπορευματοποίηση των χαρακτήρων των ταινιών του 
φαίνεται επίσα από το γεγον05 ότι, ήδη από το 1929, η Disney είχε δημιουργήσει ένα 
ειδικό τμήμα παραχώρησα αδειών και εμπορευματοποίησα, ενώ από το 1932, ανέ­
θεσε τη διαχείριση παραχώρησα πνευματικών δικαιωμάτων στο δυναμικό πωλητή και 
πρωτοπόρο μάνατζερ, Κει Κέιμεν (Bryman, 1995· Wasko, 2001), ο onoios με το μότο 
«ένα προϊόν ms Disney σε κάθε σπίτι», έφερε στην εταιρεία τεράστια κέρδη. 
Μια άλλη τάση που επικρατούσε στα στούντιο του Χόλιγουντ στη δεκαετία του 1930 
ήταν η προβολή ms «éwoias του χαριτωμένου», με άλλα λόγια, η προβολή όλο και 
περισσότερο χαριτωμένων προσώπων και καταστάσεων, KaOoòs είχε παρατηρηθεί με­
γάλη εμπορική επιτυχία σε όλα τα είδη προϊόντων (Kupicos ζωάκια) που ήταν «χαρι­
τωμένα»24. Την ίδια εποχή, ο Forgacs (1994) διακρίνει σημαντική αλλαγή και OTOUS 
χαρακτήρε5 ms Ντίσνεϊ. Ο Μίκυ δεν ήταν πια ο σκανδαλιάρα και πολλέ5 (popes ο 
KaKÓs xapaKmpas των πρώτων ημερών, που ζούσε μια ανέμελη και περιπετειώδη ζωή. 
Σιγά-σιγά μεταμορφωνόταν και αποκτούσε έναν ηθικότερο τρόπο zoons, γινόταν évas 
προσγειωμένθ5 και npóoxapos xapaKmpas που ενδιαφερόταν για το σπίτι του και TOUS 
ÔIKOUS του. Αλλαγέ$ έγιναν, όμα^, και στη φιγούρα του Μίκυ. Συμφωνά με τον Gould 
(στο Forgacs, 1994: 364), στον Μίκυ παρατηρείται μια «αντίστροφη εξέλιξη»: έμοια­
ζε όλο και περισσότερο με χαριτωμένο μωρό που προκαλούσε συναισθήματα τρυφε-
pómms και αγάπα και γινόταν «το σύμβολο τ α aicòvias νεότητα5» (Ουάσκο, 1996: 
500). Με τον Μίκυ πιο χαριτωμένο και πιο «ανώδυνο», ο Ντίσνεϊ μπορούσε πολύ εύ­
κολα να επιτύχει μεγαλύτερη πώληση των προϊόντων του, να καθησυχάζει γονει^ και 
φορεία που ανησυχούσαν για Tis συνεπές του κινηματογράφου στη συμπεριφορά των 
παιδιών TOUS και να φέρνει περισσότεροα Θεατέ5 OTIS mivi^s του. Στα μέσα ms δε­
καετία του 1930, ο Μίκυ και η παρέα του ήταν πλέον ένα παγκόσμιο φαινόμενο χά­
ρη στη διεθνή διανομή των ταινιών και την πώληση των προϊόντων που Tis συνόδευαν 
22. Βλ. σχεπκά με ίο θέμα στο λήμμα «merchandising» (εμπορευματοποίηση) στην Εγκυκλο­
παίδεια Κινηματογράφου http://www.filmreference.com/index.html 
23. Η δημιουργία χαρακτήρων κινουμένων σχεδίων για ιην προώθηση σιην αγορά καταναλω­
τικών αγαθών για παιδιά είναι πλέον μια πολύ συνηθισμένη τακτική στην οποία πρωτοστατεί η Disney 
(βλ. Κουρτη, υπό έκδοση). 
24. Για μια ενδιαφέρουσα ανάλυση και ερμηνεία ms εμπορική5 επιτυχία5 των παιχνιδιών-ζώ-
ων, των κουστουμιών Μίκυ και των κινουμένων σχεδίων με ζώα σε σχέση με TIS napaoooiaKés αντι-
λήψεΐ5 για την παιδική ηλικία, οι οποίε5 έχουν στον πυρήνα TOUS έννοιε5 ónoos η φύση, η αθωότη­
τα και η αποστασιοποίηση από την κοινωνική ζωή, βλ. deCordova (1994). 
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ή ακόμη που προηγούνταν ms πρώτα npoßoXns, ónoas θα δούμε παρακάτω. Ο iôios 
ο Ντίσνεϊ ήταν ήδη évas μύθθ5 (Wasko, 2001: 2). 
4. Η Χιονάιη και οι εφιά νάνοι πάνε σιην αγορά 
Η παραγωγή ταινιών κινουμένων σχεδίων μεγάλου μήκοα ήταν η επόμενη κίνηση του 
Ντίσνεϊ. Η απόφαση του αυτή προκάλεσε τα ειρωνικά σχόλια του Χόλιγουντ και Tis 
έντονε5 αντιρρήσεΐ5 του αδελφού του Ρόι. Χαρακτηρίστηκε cos το μεγαλύτερο σφάλμα 
του και το σχέδιο του ονομάστηκε η «ανοησία του Ντίσνεϊ», όχι μόνο λόγω του KOÖTOUS 
του εγχειρήματο5, αλλά και γιατί θεωρήθηκε ότι το κοινό ποτέ δεν θα παρακολουθή­
σει μια ταινία μεγάλου μήκου5 με κινούμενα σχέδια (Bryman, 1995). Και πάλι ο Ντίσ­
νεϊ δικαιώθηκε. Η Χιονάιη και οι εφτά νάνοι {Snow White and the Seven Dwarfs, 
1937) ενθουσίασε το κοινό και την ίδια τη βιομηχανία του κινηματογράφου. Η εμπο­
ρευματοποίηση που προηγήθηκε και συνόδευσε τη Χιονάτη προκαλεί έκπληξη σε 
όσου s πιστεύουν ότι auTés οι npaKUKés είναι εφευρέσε^ του συγχρόνου Χόλιγουντ. 
Πριν ακόμη παιχτεί η Χιονάτη, το 1936, είχαν ήδη δοθεί άδειε5 σε 70 εταιρείε5 (ρού­
χων, παιχνιδιών, βιβλίων, μουσική5 κ.λπ.) για την παραγωγή προϊόντων σχετικών 
με την ταινία (Wasko, 2001). Η ποικιλία και ο αριθμ05 των προϊόντων, που «έπεσαν» 
στην αγορά πριν και μετά την προβολή ms, έφεραν χρήματα στην εταιρεία και θεατέ$ 
OTIS κινηματογραφία αίθουσε5, ενώ ενδυναμώθηκε ακόμη περισσότερο η εικόνα του 
ίδιου του Ντίσνεϊ, στον οποίον απονεμήθηκε ειδικό Όσκαρ γιατί η ταινία του αποτέ­
λεσε «μια σημαντική κινηματογραφική καινοτομία που γοήτευσε εκατομμύρια ανθρώ-
nous και άνοιξε δρόμου5 για ένα νέο συναρπαστικό πεδίο ψυχαγωγία5».25 Χάρη στην 
επιτυχία ms Xiovams, η εταιρεία μεγάλωσε, δημιουργήθηκαν noXkés vées Qéoeis ερ-
γασία5, ενώ παράλληλα η εξέλιξη αυτή έδωσε τη δυνατότητα να γίνουν στα στούντιο ms 
εταιρεία$ έρευνε$ και πειραματισμοί με νέε5 τεχνικέ5 με στόχο τη βελτίωση ms παρα-
γωγή5 του βασικού npoïovros ms εταιρεία5: την κατασκευή (pavraoias (Ουάσκο, 1996). 
Για πολλού5, το μοναδικό χάρισμα του Ντίσνεϊ ήταν η ικανότητα του να εκμεταλλεύεται 
Tis ευκαιρίε5 που προσφέρουν οι τεχνολογία καινοτομίε5 για τη δημιουργία aums ms 
(pavraoias (Wasko, 2001). Ορισμένοι ωστόσο υποστήριξαν ότι ο Ντίσνεϊ ουδέποτε εν­
διαφέρθηκε πραγματικά για την τεχνολογία. Αυτό που τον ενδιέφερε ήταν οι ταινίε5 
του να ξεχωρίζουν (Bryman, 1995). Επρόκειτο, δηλαδή, για μια απλή στρατηγική δια­
φοροποίησα των προϊόντων ms Disney ώστε να διατηρείται στην κορυφή ms αγο-
pas (Gommery, 1994). Αξίζει να σημειωθεί ότι, ενώ το κοινό και οι ειδικοί του κι­
νηματογράφου έστρεφαν την προσοχή TOUS στον τρόπο με τον οποίο ο Ντίσνεϊ «κα­
τασκεύαζε φαντασία» εκφράζοντα5 το θαυμασμό TOUS και ενώ του αποδίδονταν τιμη­
τικοί τίτλοι από τα πανεπιστήμια Χάρβαρντ και Γέιλ (Barrier, 2007), ελάχιστοι ενδια­
φέρονταν για Tis στρατηγικέ5 εμπορευματοποίησα των χαρακτήρων των ταινιών του 
και την ανάπτυξη ms καταναλωτπα^ συμπεριφορά$ των παιδιών, παρότι η καμπάνια 
25. http://en.wikipedia.org/wiki/Snow_White_and_the_Seven_Dwarfs_(1937_film) 
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ιου για m Χιονάτη αποτέλεσε «ένα δραματικό παράδειγμα ms véas δυναμό εμπο­
ρευματοποίησα» (Wasko, 2001: 14). 
5. Ο Νυίσνεϊ «καιαιάσσειαι»: έργα και npépes evós σκοτεινού πρίγκιπα 
ms (paviaoias 
Καθώ$ η Disney εξελισσόταν και έχτιζε νέα γραφεία και στούντιο, μεγάλωνε και η γρα­
φειοκρατία εντ05 ms εταιρεία5. Οι νέε5 ouvOmŒS εργασία$ άλλαξαν ριζικά τη (συμ­
φωνά με την εταιρεία) «οικογενειακή ατμόσφαιρα» που ενέπνεε τη δημιουργία. Οι ερ­
γαζόμενοι σε αυτήν τη «φάμπρικα ms ipavraoias» (Watts, 1997) θεωρούσαν ότι επι­
κρατούσαν μεσαιωνικέ5 auvOmœs εργασία. Ζητούσαν ισότιμη μεταχείριση cas npos 
TOUS μισθοί^ και τα δικαιώματα TOUS, KO9Ü)S η τακτική ms εταιρεία5 ήταν να αναφέ­
ρεται μόνο το όνομα ms ons larves avvocòvras TOUS συντελεστέ5 TOUS. Η κατάσταση 
συνοψίστηκε σε ένα πανό των εργαζομένων: «Μια ιδιοφυΐα, 700 νάνοι» (Watts, 1997: 
203). Η αντιπαράθεση οδήγησε σε μεγάλε5 συγκρούσει καθώ5 ο Ντίσνεϊ TOUS αντι­
μετώπισε «αφ' υψηλού», xapaKmpizovras TOUS πρωτεργάτε$ των κινητοποιήσεων «κα­
κή σπορά» και «κομμουνιστέ5 (Wasko, 2001). Eus απεργία εννέα εβδομάδων που 
ακολούθησαν συμμετείχαν οι περισσότεροι εργαζόμενοι και, το 1941, τα στούντιο 
έκλεισαν για ένα μήνα. Ο Ντίσνεϊ αναχώρησε για τη Νότια Αμερική, για να κάνει 
ταινίε$ για το αμερικανικό KpaTos.26 Με τη μεσολάβηση των συνδικάτων και την απου­
σία του Ντίσνεϊ τα πνεύματα ηρέμησαν και η εταιρεία άρχισε πάλι να λειτουργεί. Ο 
Ντίσνεϊ αναγκάστηκε να πληρώσει και να επαναπροσλάβει κάποιου s εργαζόμενου s 
που είχε απολύσει παράνομα. Ήταν πεπεισμένθ5 ότι οι κινητοποιήσει ήταν συνω­
μοσία των κομμουνιστών. Πέρα από Tis οικονομία συνεπές του κλεισίματο5 των 
στούντιο, η εικόνα τόσο του ίδιου όσο και ms εταιρεία5 υπέστη ανεπανόρθωτο πλήγ­
μα Ka0(i)s οι ouvOnres εργασία και η διάρρηξη ms εσωτερικά ενότητα5 εργαζομέ­
νων και εργοδοσία5 ήρθαν στη δημοσιότητα. 
Ο Ντίσνεϊ γινόταν όλο και πιο ouvmpnuKÓs ÖTIS απόψει$ του, óna>s αποδεικνύε­
ται αργότερα από τη συμμετοχή του, Ü>S πρώτου αντιπροέδρου, στην «Συμμαχία του Κι­
νηματογράφου για τη Διατήρηση των Αμερικανικών Ιδεωδών»27, η οποία θεωρείται 
ότι προκάλεσε την έρευνα ms «Ennponns Αντιαμερικανικών Δραστηριοτήτων» στο Χό-
26. Οι ipeisκαμπαλέρο {The Three Caballeros, 1945) δημιουργήθηκαν μειά από παραγγελία ms 
κυβέρνησα ίων ΗΠΑ στον Ντίσνεϊ να παράγει raivies που να αναδεικνύουν την «καλή θέληση» 
των ΗΠΑ npos in Λατινική Αμερική και να απεικονίζουν τον tpóno zoons των Αμερικανών. Μαζί 
με έναν μεγάλο αριθμό κόμπ«, άλλε5 δυο ταινίε5, South of the Border with Disney {Νότια των συ­
νόρων με τον Ντίσνεϊ, 1942) και Saludos Amigos {Γεια oas φίλοι, 1942), είχαν επίσης στόχο να 
δείξουν ότι το δυτικό ημισφαίριο ήταν έτοιμο να συμπαρασταθεί σε περίπτωση επίθεση του εχθρού 
κατά τη διάρκεια του 2ου Παγκόμιου Πολέμου παρουσιάζοντας TOUS Αμερικανου$ όχι cos αποικιο-
κράτε5 (όπω5 στο παρελθόν) αλλά cas compaïïeros (Burton, στο Schaffer 1966). 
27. Η Συμμαχία είχε στόχο να προστατεύσει την κινηματογραφική βιομηχανία από τη διείσδυ­
ση των κομμουνιστών στο χώρο rns. Γνωστά ιδρυτικά μέλη ήταν, μεταξύ άλλων, ο Γκάρυ Κουπερ, ο 
Κλαρκ Γκέιμπλ, ο Ρόμπερτ Τέιλορ, ο Τζον Γουέιν, ο Βίκτορ Φλέμινγκ, ο Κινγκ Βίντορ κ.ά. 
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λιγουντ (Watts, 1995) και είχε αποτέλεσμα m φυλάκιση των «Δέκα του Χόλιγουνι».28 
Σιη «φιλική κατάθεση» του Ντίσνεϊ, μεταξύ άλλων, σιην εν λόγω Επιτροπή (24.10.1947) 
οφείλεται και η ανεργία πολλών εργαζομένων μέχρι τα τέλη ms δεκαετία5 του '50, οι 
οποίοι θεωρήθηκαν «ύποπτοι» ή φίλοι κομμουνιστών, συχνά xoopis αποδείξει. Ο Ντίσ­
νεϊ δεν παρέλειψε να χαρακτηρίσει κομμουνιστέ5 TOUS συνδικαλιστέ5 των στούντιο του 
και óoous συμμετείχαν στην απεργία του 1941, ενώ υπογράμμισε τον πατριωτισμό του 
και τη συμμετοχή του στην προπαγάνδα των ΗΠΑ κατά τη διάρκεια του πολέμου, σε 
θέματα εσωτερικής και εξωτερησ^ noXjmois. Πράγματι, την επομένη ms επίθεση στο 
Περλ Χάρμπορ, τα στούντιο ms Disney (τα μόνα από όλα τα στούντιο του Χόλιγουντ) 
επιστρατεύτηκαν για έξι μήνε5 για επισκευέ5 και αποθήκευση στρατιωτικού υλικού. Πα­
ράλληλα, η εταιρεία στάθηκε στο πλευρό ms κυβέρνησα και βοηθούσε με όλα ms τα 
μέσα. Το 1942, το 93% των παραγωγών ms Disney ήταν αφιερωμένο OTOUS oKonous 
ms Kußepvnons. Στο πλαίσιο αυτό, η εταιρεία συνεργαζόταν με διάφορε5 κρατικέ5 υπη-
peoies και παρήγαγε ταινίε5 κινουμένων σχεδίων και zoûvmvns ôpaons με στόχο την 
επιμόρφωση του στρατού, εκπαιδευτή^ ταινίε5, ταινία προπαγάνδα5 για εσωτερικά 
θέματα (π.χ. για την αύξηση ms φορολογία5 ons ΗΠΑ) αλλά και κατά του εχθρού29, 
ενώ φημολογείται ότι το όνομα «Μίκυ Maous» χρησιμοποιήθηκε και os KOOÔIKOS σε 
διάφορε5 στρατιωτικέ$ επιχειρήσει. 
Ο Smoodin (1994) υποστηρίζει ότι ο Ντίσνεϊ παρουσιαζόταν cas «ο πρεσβευπ^ του 
πολιτισμένου κόσμου», με «όπλα» TOUS αγαπημένου S στην Αμερική και σε όλο τον κό­
σμο ήρωε5 των κινουμένων σχεδίων του, αλλά και με ταινίε$ ziuvravns ôpaons και ντο­
κιμαντέρ. Στην ουσία, όμω5, συνέχιζε τη γνωστή τακτική προώθησα των πολιτικών 
και εταιρικών του συμφερόντων, KaOcos υπολόγιζε στο Képôos που θα έχει στο μέλ­
λον λόγω ms OTaons του στη διάρκεια του πολέμου (Smoodin, 1994· Wojcik-Andrews, 
2000). Επιπλέον, με τη συνεργασία αυτή και τα λιγοστά χρήματα που του επέφερε μπο­
ρούσε σε εποχή Kpions να συνεχίζει την παραγωγή δικών του ταινιών για το ευρύ κοι­
νό.
3 0
 Κριτικοί κινηματογράφου, ónoos ο Taylor, χαρακτηρίζουν Tis ταινίε5 που έκανε 
την εποχή του 2ου Παγκόσμιου Πολέμου «ταινίε5 που βρίσκονται στη πρώτη γραμμή 
του κινηματογράφου φυγή5» (στο Wojcik-Andrews, 2000), που αποσκοπούν στην πρό­
σκαιρη διασκέδαση των θεατών και την απομάκρυνση TOUS από τη σκοτεινή ατμό­
σφαιρα του πολέμου. Τόσο η μεταγενέστερη κατάθεση του Ντίσνεϊ στην «Επιτροπή 
Αντιαμερικανικών Δραστηριοτήτων» όσο και οι μαρτυρίε5 για αδιαφορία και ελάχι­
στη συμμετοχή του ίδιου στην παραγωγή των περισσοτέρων από TIS «Kpaincés» ται-
νίε5 -κάτι που εξηγεί πιθανόν και την αδιαφορία με την οποία Tis αντιμετώπισε και 
28. Μια ομάδα εργαζόμενων οίο Χόλιγουνι που αρνήθηκαν να συνεργαστούν με ιην Επιτροπή. 
29. Βλ. μεταξύ άλλων Tis ταινίε5 Ο Νιόναλνι κατατάσσεται {Donald Gets Drafted, 1942), The Army 
Mascot (Ημασκότ του στρατού, 1942), Private Pluto (Ο μυστικός Πλούτο, 1943), Κομάντο Ντακ 
(Commando Duck, 1944), Το πρόσωπο του Φύρερ {Der Fuehrer's Face, 1943) κ.λπ. Για μια ανα­
λυτική παρουσίαση των ταινιών ms Ντίσνεϊ κατά τη διάρκεια του 2ου Παγκόσμιου Πολέμου βλ. 
Wojcik-Andrews (2000). 
30. Φαντασία (Fantasia, 1940), Πινόκιο (Pinocchio, 1940), Ντάμπο το ελεφαντάκι (Dumbo, 1941) 
και Μπάμπι (Bambi, 1942). 
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to κοινό- μάλλον συνηγορούν υπέρ tns anodins ότι με τη συμμετοχή του σε αυτές us 
κρατικές πολεμικές δραστηριότητες στο 2ο Παγκόσμιο Πόλεμο αποσκοπούσε στην υπο­
στήριξη των συμφερόντων ms εταιρείας. Το σίγουρο είναι ότι κατάφερε να κρατήσει τα 
στούντιο ζωντανά και να αποκτήσουν ο ίδιος και οι συνεργάτες του εμπειρία σε νέα εί­
δη ταινιών και σε δραστηριότητες που άνοιγαν νέε5 προοπτικές στην εταιρεία. Η γνώ­
ση και η εμπειρία που απέκτησε ο Ντίσνεϊ από αυτή τη συμμετοχή του στην προπα­
γάνδα των ΗΠΑ -ιδιαίτερα σε θέματα εκπαίδευσης- συνοψίζονται και σε ένα άρθρο 
του που δημοσίευσε το 1945 στο γνωστό επιστημονικό περιοδικό The Public Opinion 
Quarterly, με τίτλο «Mickey as professor» (ο Μίκυ ως καθηγητής). Το άρθρο του έρ­
χεται σε αντίθεση με τη γνωστή φράση που χρησιμοποιούσε για να αμυνθεί όταν κα­
τακρινόταν για την ιδεολογία του: «εμείς απλώς φτιάχνουμε τις ταινίες. Το νόημα τους 
ας μας το εξηγήσουν οι καθηγητές» (Shortsleeve, 2004). 
Η συμβολή του Ντίσνεϊ στο «κυνήγι μαγισσών» κατά των κομμουνιστών συνέβαλε 
στην αλλαγή του χαρακτήρα του Χόλιγουντ. Πριν τη μαύρη λίστα, το Χόλιγουντ παρή­
γαγε από «ταινίε$ Téxvns» μέχρι ταινίες μαζικής κατανάλωσης. Η εκδίωξη, όμως, ή η 
αυτοεξορία στην Ευρώπη σημαντικών δημιουργών της έβδομης τέχνης (Τσάρλι Τσά­
πλιν, Όρσον Γουέλς, Τζον Χιούστον, Ζυλ Ντασέν κ.λπ.) αποδυνάμωσε το Χόλιγουντ και 
οδήγησε στη σχεδόν ολοκληρωτική εξαφάνιση των ταινιών Téxvns. Αναμφίβολα, η στά­
ση του Ντίσνεϊ κατά τη διάρκεια των απεργιών -που αποσιωπείται σε πολλέ5 βιογρα-
φίε5 του-, η συμμετοχή του στην αμερικανική προπαγάνδα, η αντικομμουνιστική δρά­
ση του, KaOtós και άλλε5 αμφιλεγόμενε5 δραστηριότητες του (όπως η πολύχρονη συ­
νεργασία του με το FBI)31 εγείρουν θέματα που αφορούν όχι μόνο την ιστορία του παι­
δικού κινηματογράφου αλλά και την ερμηνεία των ταινιών του και δίνουν το ιδεολο­
γικό στίγμα του έργου που δημιουργούσε στα δικά του στούντιο.32 
6. Πέρα από τη μεγάλη οθόνη: ο Geios Γουόλτ, η μικρή οθόνη 
και η Ντίσνεϊλαντ 
Μετά τον πόλεμο, σε περίοδο κρίσης για όλη τη βιομηχανία του κινηματογράφου, ο 
Ντίσνεϊ προσπάθησε να επιβιώσει με διάφορους τρόπους. Έκανε μεγάλου μήκους 
ταινίες ανακυκλώνοντας παλιά κινούμενα σχέδια που έφερναν στην εταιρεία κέρδος χω­
ρίς μεγάλο κόστος. Χρησιμοποίησε την εμπειρία των στούντιο από τις ταινίες που έκα-
31. Σύμφωνα με ιην Wasko (2001), η συνεργασία του Ντίσνεϊ με ιο FBI ξεκίνησε από m δεκαε­
τία ιου 1950 και συνεχίστηκε μέχρι ίο téXos ins zoms ίου. Προσέφερε tous xœpous tns Ντίσνεϊλαντ, 
ιόσο για εξυπηρέτηση/διευκόλυνση ίων υποθέσεων ιου FBI όσο και για ψυχαγωγικού s oKonous, αλ­
λά και ιην υποσιήριξή ίου στην ανπκομμουνισπκή ιου ατζέντα. Το αν ο Ντίσνεϊ ήταν ή όχι κατάσκο-
nos του FBI είναι ένα θέμα πάνω στο οποίο πολλοί διαφωνούν, σημασία, όμω$, έχει ότι η συνεργασία 
αυιή είναι καλά τεκμηριωμένη. Σε έγγραφο ίου 1954, το όνομα ιου Ντίσνεϊ συγκαταλέγεται στον κα­
τάλογο των ειδικών ανταποκριτών του FBI. 
32. Για μια περαιτέρω μελέτη ins Disney στην ιστορία του παιδικού κινηματογράφου βλ. Wojcik-
Andrews (2000). 
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νε στον πόλεμο και δοκιμάστηκε με μεγάλη επιτυχία σιην παραγωγή ταινιών μεγά­
λου μήκου5 zcovmvns ôpaons και ντοκιμαντέρ, ενώ συνέχισε την παραγωγή μεγάλου 
μήκου5 ταινιών κινουμένων σχεδίων μετά το 1950 (Η Αλίκη στη χώρα των θαυμάτων, 
Alice In Wonderland, 1951). 
Από τη δεκαετία του 1950 άρχισε να πειραματίζεται με νέα σχέδια εκτό$ κινηματο­
γράφου, óncos την τηλεόραση και τη δημιουργία του θεματικού πάρκου ms Ντίσνεϊλαντ. 
Ακολουθούσε, όμω5, πάντα τη γνωστή στρατηγική: όλα τα προϊόντα ms εταιρεία5 πρέ­
πει να αλληλοπροωθούνται. Τα Χριστούγεννα του 1950 παρουσίασε ο iôios στην τη­
λεόραση μια τηλεταινία με τίτλο Μια ώρα στη χώρα των θαυμάτων {One Hour in 
Wonderland) με χορηγό την Coca Cola που δεν ήταν παρά évas Tpónos να διαφημι­
στεί Η Αλίκη στη χώρα των θαυμάτων. Από το 1954 ξεκινά την εβδομαδιαία παρου­
σίαση του σόου The Wonderful World of Disney (1954) που την εποχή εκείνη ονο­
μάστηκε Disneyland. Στο σόου αυτό παρουσίαζε αποσπάσματα από ταινίε$ του και 
κινούμενα σχέδια, καθώ$ και περιηγήσε^ στα στούντιο του, ενώ εξοικείωνε το κοινό 
με το πάρκο ms Ντίσνεϊλαντ, που άνοιξε το 1955 (και πάλι παρά Tis επιφυλάξει των 
οικείων του) και το οποίο, αν και διαφημίστηκε cos «Ο lónos όπου τα όνειρα γίνονται 
αληθινά», εξακολουθεί να είναι évas ακόμη TÓnos διαφήμισα των χαρακτήρων και των 
ιστοριών των ταινιών ms Disney. 
Ο Ντίσνεϊ διέκρινε αμέσου τη δύναμη του νέου μέσου, ms τηλεόραση. Ήταν ο 
np(i)Tos παραγωγ05 του Χόλιγουντ που εμπιστεύτηκε ταινίε5 του στην τηλεόραση και 
δημιούργησε ειδικά προγράμματα σε αυτήν. Os «θείο$ Γουόλτ», napouoiaoms των 
εκπομπών ms Disney, έμπαινε κάθε εβδομάδα σε εκατομμύρια σπίτια ms Apepixns, 
έγινε «εθνικό έμβλημα» και γνώρισε την αποθέωση. Στην ουσία, όμω5, ο Ντίσνεϊ λει­
τουργούσε cas ο πιο πειστικ05 πωλητή5 των προϊόντων του, προωθώντα5 παράλληλα 
και τα σχέδια του. Η ABC χρηματοδότησε μεγάλο ytépos του θεματικού πάρκου Ντίσ­
νεϊλαντ (30%) με αντάλλαγμα υλικό από Tis παραγωγέ5 του. Με τον τρόπο αυτό ο Ντίσ­
νεϊ ανακύκλωσε όλο το παλιό κινηματογραφικό του υλικό εξασφαλίζομαι μεγάλα έσο­
δα με σχεδόν μηδενικό KÓOTOS. Παράλληλα, το 1955, επανεμφανίστηκε, στην τηλεό­
ραση αυτή τη φορά, το Μίκυ Maous Κλαμπ, cos ένα καθημερινό απογευματινό σόου με 
διαφορετικό θέμα κάθε μέρα. 
Την ίδια εποχή, η Disney απέκτησε και τη δική ms εταιρεία διανομή$, τη Buena 
Vista Distribution, γεγον05 που σηματοδότησε όχι μόνο την ένταξη ms OTOUS μεγά­
λου S του Χόλιγουντ, αλλά και την εκπλήρωση του ονείρου του Ντίσνεϊ να έχει τον πλή­
ρη έλεγχο των προϊόντων του (Wasko, 2001). Lus apxés του 1960, η Disney είχε ανα­
πτύξει διάφορε5 δραστηριότητε5 που αφορούσαν τον κινηματογράφο, την τηλεόρα­
ση, τα θεματικά πάρκα, την παραγωγή καταναλωτικών προϊόντων. Όλε5, όμα«, βασί­
ζονταν OTOUS χαρακτήρε5 των κινηματογραφικών ταινιών ms. Η συνεργεία αυτών των 
δραστηριοτήτων, την οποία η Kinder (1991) ονομάζει «διαμιντική διακειμενικότητα», 
έθεσε τα θεμέλια για την τεράστια άνθηση που γνώρισε η εταιρεία μετά το θάνατο του 
δημιουργού του. Ακόμη και σήμερα η επέκταση ms Disney στηρίζεται κατά πρώτο 
λόγο OTIS ταινίε5 ms και κατά δεύτερο σε ένα ευρύ φάσμα επιχειρηματικών δραστη­
ριοτήτων σε όλο τον κόσμο, αξιοποιώντα5 επιθετικά το όνομα του Ντίσνεϊ και TOUS χα-
ρακτήρε5 των ταινιών ms (Ουάσκο, 1996). 
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Μολονόιι, η Disney επιμένει να υποστηρίζει όιι «όλα ξεκίνησαν από ένα ποντί­
κι», η αλήθεια είναι όιι όχι μόνο όλα ξεκίνησαν από τον Ντίσνεϊ αλλά ότι και όλα συ­
νεχίζονται με τον Ντίσνεϊ. Η υπογραφή του συνοδεύει μέχρι σήμερα κάθε παραγωγή 
ms εταιρεία$ που δημιούργησε. Αυτή η ευρύτατα αναγνωρίσιμη υπογραφή υποδηλώ­
νει την παρουσία και την απουσία του ιδρυτή ms : «Ο Γουόλτ είναι πάντα μαζί μα5 : εί­
ναι ο apxiKÓs εμπνευστή5 όλων όσων παράγει αυτή η εταιρεία» (Μπερν & Μακουίλαν, 
1999: 18). 
7. Τι δεν pas είπε ο Ντίσνεϊ 
Κατά γενική ομολογία ο Ντίσνεϊ υπήρξε npanonópos και η εταιρεία που δημιούργη­
σε είναι πλέον évas από TOUS σημαντικότερου S παραγωγοί^ λα'1'Kns κουλτουρα5 με 
παγκόσμια εμβέλεια. Ο iôios χρησιμοποίησε όλε5 Tis vées τεχνολογίε5 και στα στούντιο 
του ανακαλύφθηκαν ακόμη περισσότερε$. Ανέδειξε Tis τεράστιε$ δυνατότητε$ των κι­
νουμένων σχεδίων και έφερε τον κινηματογράφο στη ζωή μικρών και μεγάλων. Πι­
θανόν να είχε και Tis καλύτερε5 προθέσεΐ5 για την ευτυχία των παιδιών, παράλληλα, 
όμα>5, γνώριζε πολύ καλά και us τεράστιε5 ε μ π ο ρ ί α δυνατότητε5 που προσφέρει η 
παιδική αγορά. Στο πλαίσιο αυτό, τυποποίησε Tis παραγωγέ5 του με την τελευταία λέ­
ξη ms τεχνολογία5 και έγινε ο iôios το πρότυπο του αμερικανού ήρωα. θα έλεγε κα-
νεί5 ότι τελικά απορροφήθηκε ή ακόμη και παγιδεύτηκε υπερβολικά από την εμπο­
ρευματοποίηση τόσο του εαυτού του όσο και των προϊόντων του. Αυτή η τακτική, την 
οποία ακολουθεί και σήμερα η εταιρεία, αναμφίβολα προσφέρει κέρδη, ωστόσο η διαρ-
Kns έκθεση των παιδιών σε τέτοιου είδου5 iaKUKés τα οδηγεί σε ξέφρενο καταναλω-
τισμό (Wasko, Phillips & Purché, 1993). Oncos υποστηρίζει ο Smooden: «η Disney 
κατασκευάζει την παιδική ηλικία μέχρι του σημείου να την κάνει συμβατή με τον κα-
ταναλωτισμό» (1994: 18). 
Ka0(i)s από τα παιδικά μα5 χρόνια, όλε5 οι εμπειρίε5 μα5 σε σχέση με τη Disney 
χαρακτηρίζονται από ευχαρίστηση, γοητεία και θαυμασμό, είναι λογικό oos ενήλι-
KES να ταραζόμαστε όταν ανακαλύπτουμε ότι η Disney είναι iooos κάτι αρκετά δια­
φορετικό από αυτό που πιστεύαμε, και αισθανόμαστε πολύ άβολα όταν ασκούμε κρι­
τική στο δημιουργό ms. Νιώθουμε, óncos λέει χαρακτηριστικά ο Shortsleeve (2004), 
σαν εκείνα τα παιδιά που πρέπει να καταθέσουν εναντίον των γονιών TOUS... ÎOOÛS 
γιατί ο Ντίσνεϊ μα5 έκρυψε έντεχνα ότι σε κάποια παραμύθια δεν ζουν όλοι καλά... 
και εμεί5 καλύτερα. 
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